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After the Csorna de Kőrös Bicentenary Sympsium organized in Visegrád, 1984 by the 
Csorna de Kőrös Society of the Hungarian Academy of Sciences and by the Inner 
Asian Department of the L. Eötvös University of Budapest, the Library of the Hunga­
rian Academy of Sciences decided to continue this Bulletin of information concerning 
Tibetan and Inner Asian as well as Buddhist studies in Hungary and elsewhere. Its aim 
is to furnish scholars of the field with news in the period between our meetings and to 
publish bibliographical and other materials, short communications as well as reviews.
The Bulletin which was first issued following the wish of the participants of the Csorna 
de Kőrös Memorial Symposium in Mátrafüred (1976) was welcomed by many 
colleagues, nevertheless, due to some technical reasons, the present number compiled 
by J. Térjék (then Secretary General of the Csorna de Kőrös Society) assisted by J. 
Szerb (then in the Research Group for Altaic Studies, Budapest, now in Vienna) is 
published with a great delay.
The Editors hope to be able to run the Bulletin as a regular yearly publication.
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des 2. Kapitels des Yüan-shih, ZAS  10(1976), pp. 117—167.
ABRAMOWSKI, W., Die chinesischen Annales des Möngke. Übersetzung des 3. Kapitels 
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ADHIKAR, G. C., Back-grounds and ideas of the 1248 constitution, Voice o f  History 1
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ADHIKARI, K. K , Criminal cases and their punishments before and during the period 
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ADHIKARI, K. K., Background of the 1885 coup., Voice o f  History 2 (1976), pp. 59 63. 
[BAS 1979 (1976), n. 17443.]
AGASSE, J.-M., Le transfert de mérite dans le bouddhisme pâli classique, JA 266 (1978), 
pp. 311-332.
AGRAWALA, P. K., On a four-legged icon of Ganapati from Ghosai,AA 40 ( 1978), 
pp. 307-308.
ALBANESE, C. L., The multi-dimensional mandala. A study in the interiorization of 
sacred shape. Au 24 (1977), pp. 1—25.
ALIRÓL, P., Animal husbandry in the Ganesh Himal region: an essay in ecological 
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ALLEN, M. R., Kumari or „virgin” worship in Kathmandu valley, Contributions to
Indian Sociology 10 (1976), pp. 293-316. [BAS 1979 (1976), n. 17481.]
ALLEN, N. J., Byansi kinship terminology : a study in symmetry, M -N S  10 (1075), 
pp. 80—94.
ALLEN, N. J., Nepali terms, M~NS 11 (1976), p. 284.
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ALLEN, N. J., Sewala Púja Bintila Pûja: notes on Thulung ritual language, К  6 (1978), 
pp. 237-255.
ALLEN, N. J., Quadripartition of society in early Tibetan sources, JA 266 (1978), pp. 
341-360.
ALLEN, N. J. (rev.), D. A. Messerschmidt: The Gurungs of Nepal, BSOAS 40 (1977), 
pp. 409- 410.
ALLSEN, T. T., Mongol rule in East Asia, twelfth-fourteenth centuries: an assessment 
of recent Soviet scholarship, Mongolian Studies 3 (1976), pp. 5—27.
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ALLWORTH, E. (rev.), G. M. H. Schoolbraid. The oral epic of Siberia and Central Asia, 
Slavic Review 35, pp. 584-585. [ABOS 1978 (1976), n. 5842.]
ANDERSON, J. W. (rev.), P. Snoy: Bagrot, eine dardische Talschaft im Karakorum,
American Anthropologist 78, pp. 919-920. [ABOS 1978 (1976), n. 5825.] 
ANONYM, Sir Gerard Clauson (Obituary), JRAS  1975, p. 215.
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pp. 15-18. [BAS 1978 (1975), n. 03752.]
ANONYM, The question of Tibet in Sweden, Tibetan Review 10/5—6 (1975), pp. 8—14. 
[BAS 1978 (1975), n. 03759.]
ANONYM, Military developments in Tibet: 1950—74, Tibetan Review 10/9—10 (1975), 
pp. 15-19. [BAS 1978 (1975), n. 03762.]
ANONYM, 93% of Tibet under communes, Tibetan Review 11/1—2 (1976), pp. 5—7. 
[BAS 1979 (1976), n. 03915.]
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ANONYM, Tibet in the post-Mao era (symposium), Tibetan Review 11/10 (1976), pp.
19 26. [&4S 1979 (1976), n. 03987.]
ANONYM, Tsenden Drolma — Tibetan singer, China Reconstructs 25/1 (1976), pp. 
33-35. [BAS 1979 (1976), n. 03914.]
ANONYM, People’s communes in Tibet — a leap of centuries, China Reconstructs 25/3
(1976), pp. 16-21. [BAS 1979 (1976),n. 03916.]
ANONYM, Report from Tibet: special issue, China Reconstructs 25/5 (1976), pp. 6 -41 . 
[BAS 1979 (1976), n. 03918.]
ANONYM, Archaeological briefs: bamboo slips reveal Chin Dynasty laws; fossil horse 
helps explain rise of Tibetan Plateau, China Reconstructs 25/10 (1976), pp. 
40—41. [BAS 1979 (1976), n. 03939.]
ANONYM, Tilaurakot — the ancient city of Kapilavastu, Voice o f  History 2 (1976), pp.
116-122. [BAS 1979(1976), n. 17460.]
ANONYM, The National Development Service (NDS) of Nepal: higher educations
amidst the realities of rural work and living, Education in Asia 10 (1976), 
pp. 8 -10 . [BAS 1979 (1976), n. 17430.]
ANONYM, Nepal school buildings, Bulletin o f  the UNESCO Regional Office for
Education in Asia 17 (1976), pp. 89-97 . [BAS 1979 (1976), n. 17429.]
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Bulletin o f  the New York Public Library 81/1 (1978), p p .42-55. [BS: A rt 
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ANONYM, Der Blockdrucke des Hiàojîng aus dem Palastmuseum in chinesischer und 
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3(1975), pp. 186-188.
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191.
ANONYM, (rev.), Rinjing Dorje -  A. Smith: The tales of uncle Tompa: the legendary 
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ANONYM, (rev.), B. Rowland: Asie central, Gazette des Beaux-Arts 87 (1976), p. 31 .
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ANONYM (rev.), S. Tsuda: The Samvarodayatantra selected chapters, The Journal
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ANONYM (rev.), Lokesh Chandra: Saddharma-pundarïka-sùtra: Kashgar manuscript 
(in iap.),AO RS  15 (1978), pp. 101-ÍÓ4.
AOKI, T., Stoppage of the project of inviting Dalai Lama in 1640 (in Jap.), Egami
Namio Kyôju KokiKinen Ronshû -  Rekishi-hen, pp. 375-394. [BAOS 24 
1979 (1977), p. 148.]
ARDUSSI, J. A., Brewing and drinking the beer of enlightenment in Tibetan Buddhism, 
JAOS 97 (1977), pp. 115-124.
ARDUSSI, J. A., The quest for the Brahmaputra river and its course according to 
Tibetan sources, 77 2/1 (1977), pp. 35—49.
ARIGA, T. (rev.), S. Yagi: A point of contact between Buddhism and Christianity (in 
Jap.), AORS  12/13(1975-76), pp. 168-174.
ARIS, M., Report on the University of California expedition to Kutang and Nubri in 
Northern Nepal in autumn 1973, Contributions to Nepalese Studies 2
(1975), pp. 45-87. [BAS 1978 (1975), n. 17647.]
ARIS, M., Jamyang Khyentse’s Brief discourse on the essence o f  all the ways, К 5
(1977) , pp. 205-228.
ARIS, M. (rev.), G. Lodrö: Geschichte der Kloster-Universität Drepiyig, BS OA S 4 1
(1978) , pp. 398-400.
AROKIANATHAN, S., Temporal relations in Tangkhul Naga/L 37/3 (1976), pp. 182— 
186.
ASMUSSEN, J. P. (rev.), G. Morgenstieme: Irano-Dardica,,40 37 (1976), pp. 238—239.
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(1976) , p. 241.
ASMUSSEN, J. P. (rev.), A. von le Coq -  E. Waldschmidt: Die buddhistische Spätantike 
in Mittelasien VII, АО 38 (1977), pp. 384—385.
AUBIN, Р. (rev.), W. Heissig: Mongolistik an deutschen Universitäten, TP 61 (1975), 
pp. 198-203.
AUBIN, P. (rev.), B. Hayit: Turkestan zwischen Russland und China, TP 61 (1975), pp. 
210-214.
AUBIN, F. (rev.), A. K. S. Ch'en: The Chinese transformation of Buddhism, ASSR  40
(1975), pp. 201—202.
AUBIN, F. (rev.), M. Granet: The religion of the Chinese people, ASSR  40 (1975), pp. 
219-220.
AUBIN, F. (rev.), F. Lessing: Ritual and symbol, ASSR  46 (1978), pp. 270—271.
AUBIN, F. (rev.), L. W. Moses: The political role of Mongol Buddhism, ASSR  46 (1978), 
pp. 285—286.
AUBIN, F. (rev.), Etudes mongoles et sibériennes, ASSR  47 (1979), pp. 251—252. 
AUBIN, F. (rev.), A. Macdonald -  Y. Imaeda (eds.): Essais sur l’art du Tibet, ASSR  47
(1979), pp. 273-274.
AUBIN, F. (rev.), St. E. Nauman: Dictionary of Asian philosophies, ASSR  47 (1979), 
pp. 284-285.
AUBIN, F. (rev.),jV. L. Zhukovskaja: Lamaizm i rannie formy religii, ASSA 47(1979), 
pp. 314-315.
AZIZ, B. N., Views from the monastery kitchen, A 4 (1976), pp. 155—167.
AZIZ, B. N.. Indian philosophers as Tibetan folk hero legend of Lángkor: A new source 
material on Phadampa Sangye, CAJ 23 (1979), pp. 19—37.
B., A. L. (rev.), H. Goetz: Studies in the history, religion and art of classical and 
mediaeval India, AAs 33 (1977), pp. 236—237.
B., K. — C[AROE], O. (rev.), L. Miller: On top o f the world. Five women explorers in 
Tibet, A sA f  64 (1977),
B., K. — C[AROE], O. (rev.),D. Murphy: Where the Indus is young, A sA f 64 (1977), 
pp. 356—358.
BACK, O. (rev.), C. F. Voegelin -  F. M. Voegelin: Classification and index of the world’s 
languages, Sp  24 (1978), pp. 190—191.
BAGCHI, G., The problem of the Lepchas in Darjeeling Himalayas, Man in India 57
(1977) , pp. 269-276. [BS:Sociologie -  ethnologie 33 (1979), n. 1767.] 
BAILEY, F. G. (rev.), L. Caplan: Administration and politics in a Nepalese town: the
study of a district capital and its environs, M—NS 11 (1976), pp. 135—136. 
BAILEY, H. W., Khotan Saka metal and mineral names, SO 47 (1977), pp. 19—23. 
BAITCHURA, U. Sh., Nicholas N. Poppe as the greatest Russian philologist-orientalist 
of our ^ time, CAJ 21 (1977), pp. 177-192.
BANCK, W., Verzeichnis der mehrsprachigen Steininschriften in der Bibliothek der
Academia Sinica in Taipei I (Tang bis Ming), ZAS 12 (1978), pp. 453^462. 
BANCK, W., Eine ethnographische Aufzeichnung zu den Mongolen, ZAS 13 (1979), 
pp. 269—280.
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BANERJEE, N. R., Le temple de Pasupati à Къй\тг.п&о\1 , Archeológia 110 (1977), 
pp. 46—51. [BS: Art et archéologie 32 (1978), n. 979.]
BANNERJEE, A. C., The Tibetan Vinaya, TJ 2/4 (1977), pp. 41-42.
BAPAT, P. V., Päräjikä texts from Nepal, Annals o f  the Bhandarkar Oriental Research 
Institut 58—59 (1977—78), pp. 455—457. \BS: Histoire et sciences des 
religions 33 (1979), n. 6498.]
BARAL, L. R., The press in Nepal (1951—74), Contributions to Nepalese Studies 2
(1975), pp. 169-186. [BAS 1978 (1975), n. 17557.]
BARAL, L. R., Party-like institutions in ’’partyless” politics: the GVNC in Nepal,
Asian Survey 16(1976), pp. 672-681. [BAS 1979 (1976), n. 17490.]
BARCLAY, W. F., On words and meaning: the attitude toward discourse in the 
Lankävatära Sutra, Nu 22 (1975), pp. 70—79.
BAREAU, A., Les récits canoniques des funérailles de Buddha et leurs anomalies: 
nouvel essai d’interprétation, BEFEO 62 (1975), pp. 151—190.
BAREAU, A., Etudes du Bouddhisme \- \\ ,A n C F  75 (1975), pp. 451 -467 et AnCF 
76 (1976), pp. 493-504.
BAREAU, A., L’expérience de la suffrance et de la condition humaine dans le
bouddhisme, Concilium 136 (1978), pp. 15—22. [BS: Histoire et sciences 
des religions 33, (1979), n. 4240.]
BAREAU, A., La composition et les étapes de la formation progressive du 
Mahäparinirvänasütra ancien, BEFEO 61 (1979), pp. 45—103.
BAREAU, A. (rev.), K. K. S. Ch'en: The Chinese transformation of Buddhism, Revue 
de l’Histoire des Religions (1975), pp. 105-106. [ABOS 1977
(1975) , n. 5507.]
BAREAU, A. (rev.), O. Botto: Buddha e il Buddhismo, Revue de l ’Histoire des Religions 
190 (1976), p. 94. [ABOS 1978 (1976), n. 5431.]
BAREAU, A. (rev.), R. Kloppenborg: The Paccekabuddha, Revue de l ’Histoire des 
Religions 190 (1976), p. 95. [ABOS 1978 (1976), n. 5451.]
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